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5月 9日（火）・ 5月11日（木） 10月 3日（火）・10月12日（木）
6月 1日（木）・ 6月 6日（火） 11月 2日（木）・11月 7日（火）




















「The Centrality of Transcriptional Regulation」 カリフォルニア工科大学長　David  Baltimore
祝　賀　会　17：30～19：00 国際交流ホール（２階）
４．問い合わせ先：京都大学ウイルス研究所
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 TEL：075-751-4002 FAX：075-761-5626
●詳細はウイルス研究所ホームページをご覧ください。 http://www.virus.kyoto-u.ac.jp
ウイルス研究所　創立50周年記念行事
―ウイルス研50年の回顧と展望―
編�集�
�
後�記�
�新緑のキャンパスは，新入生を迎え活気に満ち満ちています。
大学の広報は，法人化された今では，大学の様々な行事や研究成果等の情報を積極的にわかりやすく説明し，さら
に読みたいものを読みたい人に，スピーディにお手元に届け，大学の現状を国民に理解していただく工夫が，広報の
条件のひとつとなっています。
このたびの事務組織の再編で変わらなければならないのは，「誰のために」「何のために」仕事をするのか，皆様が
もう一度明確にすることだと痛感しています。
